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平 六 東韓町-丁目七間口星敷地 (750両分)
伝 八 同 上 四間口昆敷地 (320両分)
太 兵 衛 現金 400両 (以後給金なし)
喜 八 現金 300両 ( 同 上 )
利 兵 衛 現金 250両 ( 同 上 )
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(史料 67)居 宅 (煩焼後絵図あ
り)居 宅 (宗旨証文写
添'=Ft)店 宅
店 宅 (Wl･b'a後背訪絵図)元禄 13年3
月 19日事体
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